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Hiperkolesterolemia dapat didefinisikan sebagai meningkatnya kadar 
kolesterol dalam darah. Seseorang dianggap memiliki hiperkolesterolemia 
jika kolesterol total ≥200 mg/dL. Sebagian besar hiperkolesterolemia tidak 
menimbulkan adanya gejala. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan 
rutin terhadap kadar kolesterol dengan tujuan untuk mengetahui 
hiperkolesterol sedini mungkin. Tingkat kepatuhan  penderita dalam minum 
obat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan terapi. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kepatuhan pasien dalam 
mengkonsumsi obat antihiperkolesterolemia dengan menggunakan metode 
pill count, serta melihat adanya korelasi antara kepatuhan pasien dengan 
efektivitas terapi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan cross 
sectional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode non 
random sampling, yang dilakukan pada 56 pasien rawat jalan di Puskesmas 
“X” Wilayah Surabaya Timur. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode 
pill count diperoleh 35 responden (63%) patuh dan 21 responden (37%) 
tidak patuh. Sedangkan hasil data darah kolesterol total setelah pemberian 
obat diperoleh 45 responden (80%) mengalami penurunan kadar kolesterol 
total dan 11 responden (20%) tidak mengalami perubahan atau kadar 
kolesterol total tetap tinggi. Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan 
metode chi-square (χ2) diperoleh hasil tidak terdapat korelasi atau 
hubungan  antara kepatuhan pasien terhadap kadar kolesterol total. 
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ABSTRACT 
A STUDY OF PATIENT’S COMPLIANCE ON THE 
EFFECTIVENESS OF HYPERCHOLESTEROLEMIA THERAPY IN 
THE “X” COMMUNITY HEALTH CENTER OF EAST SURABAYA 
REGION 
 
Anandha Sela Dhika 
2443015151 
 
Hypercholesterolemia is defined as excessively high cholesterol levels in 
the blood. Participants were considered to have hypercholesterolemia if 
their total cholesterol was ≥200 mg/dL. Most hypercholesterolemia does not 
cause symptoms. Therefore, it is necessary to carry out checks of 
cholesterol levels to knowing hypercholesterolemia as early as possible. The 
level of patient compliance to taking medicine is one of the factors that 
determine the succes of therapy. The purpose of this study is to determine 
the compliance of patients to taking antihypercholesterolemia drugs using 
the pill count method, and to see the correlation of patients adherence with 
the effectiveness therapy. The method of this research was using cross-
sectional with non random sampling method, conducted on 56 patients in 
Puskesmas “X” of East Surabaya region. Based on the results of the study, 
was obtained 35 respondents adherence (63%) and non-adherence 
respondents was 21 (37%). Based on statistical tests using chi-square 
method (χ2) the results is no correlation between patient adherence with the 
total cholesterol levels.  
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